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Select Bibliography of the NRC 
The following bibliography offers a selection of monographs which pertain 
wholly, or in large part, to aspects of the history of the National Research Coun-
cil of Canada. The periodical literature, and works which deal peripherally with 
the NRC, are too numerous to list here. Readers interested in various topics 
should consult the notes to the articles in this collection. 
Primary Sources 
Early activities of the NRC are reported in the Report of the Administrative 
Chairman of the Honorary Advisory Council for Scientific and Industrial Research; 
this is superceded by Report of the President. See, diso, Annual Report of the Na-
tional Research Council. 
Scientific activities of the NRC were reported in detail by the NRC Review 
(1946-68). 
A selection of files and personal papers of various divisions reside in the NRC 
archives; some have finding aids. Other material is held by Canada Institute for 
Scientific and Technical Information (CISTI) in Ottawa. 
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Steacie (Toronto: University of Toronto Press, 1965) 
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University of Toronto Press, 1988) 
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Wilfrid Eggleston, Canada at Work (Montreal, 1952) 
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Research (Ottawa, 1948) 
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National Research Council, Medical Research and Development in the Canadian 
Army during World War II, 1942-46 (Ottawa, n.d.). 
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